

















































































































































































































































































































































































































































































































































３　E. ボールディング（Elise Boulding 1920－2010）による『子どもが孤独でいる時間』（松岡
享子訳　こぐま社　1988年。）を参考にすることができる。




















19　Otto Friedrich Bollnow：Das Verhältnis zur Zeit, Ein Beitrag zur pädagogischen 
Anthropologie. ANTHROPOLOGIE UND ERZIEHUNG Band 29, Herausgegeben von OTTO 
FRIEDRICH BOLLNOW und ANDREAS FLITNER in Verbindung mit Hans Scheuerl, Quelle & 









23　Otto Friedrich Bollnow：Die Ehrfurcht. Wesen und Wandel der Tugenden. OTTO FRIEDRICH 
BOLLNOW SCHRIFTEN Band 2, Studienausgabe in 12 Bänden, Herausgegeben von Ursula 
37
子ども時代の「他者との時間」に関する人間学的考察
Boelhauve, Gudrun Kühne-Bertram, Hans-Ulrich Lessing und Frithjof Rodi. Königshausen






28　a.a.O., Otto Friedrich Bollnow：Die Ehrfurcht. Wesen und Wandel der Tugenden. S.47.
